





Tbe Agricultura1 Extensjon Service
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The United States Department oC Agrieulture
G G. Gil>son, Director, College Station, Texas
Su Agente Municipal de Demostración Doméstica Puede Ayudarle a Usted
Con su HOGAR Con su FAMILIA. Con su COMUNIDAD . ...








Informes para la familia
Seguridad
Ella está interesada en . . .









BELLEZA-en los hogares, patios,
centros comunales, escuelas,
iglesias





actividades sociales y recreativas
ciudadanía activa





















Una empleada del Colegio de Agricultura
y Artes Mecánicas de Texas y del Departa-
mento de Agricultura de los Estados Unidos
en su municipio.
Un eslabón entre usted y los estudios
e investigación en agricultura y economía
doméstica.
Una economista doméstica entrenada
Usted puede conocerla
Por medio de una visita, o carta, o
telefonema a su oficina .
Por medio de los árticulos en los
periódicos, columnas semanales y sus charlas
por radio.
Por medio del interés de usted en el
trabajo de los clubes 4·H de demostración
doméstica.
MAURINE HEARN
State Home Demonstration Leader
(Translation by Department oí Modern Languages,
Texas A. & M. College)
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